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　鈴木ヴァイオリン工場を創始した鈴木政吉は 1926 年から 27 年にかけて、長男梅雄と三男鎮一
に自作の高級ヴァイオリンを持たせ、ドイツとオーストリアの演奏家たちに試奏してもらった。梅
雄は日本に一時帰国していた弟の鎮一がベルリンに戻るのと相前後して 1926 年の 10 月 1 日に日



























　こうして、1926 年から 27 年にかけて、鈴木政吉が息子たちにもたせた楽器は、ドイツとオー
ストリアの演奏家の手に渡った。
２．ベルリン高等音楽学校への寄贈





























 資料番号 順序  日付  執筆者  言語
		Nr.	447,	Bl.	1 2 		Apr.	28,	1927 		Schünemann  独語
		Nr.	447,	Bl.	2 1 		Feb.	23,	1927 		Suzuki  英語
		Nr.	447,	Bl.	3 9 		Nov.	5,	1928 		Suzuki  英語
		Nr.	447,	Bl.	4r 8 		Oct.	15,	1928 		Schünemann  独語
		Nr.	447,	Bl.	4v 7 		Sep.	18,	1928 		Suzuki  英語
		Nr.	447,	Bl.	5 5 		Mar.	7,	1928 		Schünemann  独語
		Nr.	447,	Bl.	6 6 		Jun.	5,	1928 		Suzuki  英語
		Nr.	447,	Bl.	7 4 		Mar.	1,	1928 		Schünemann  独語
		Nr.	447,	Bl.	8 3 		Jan.	18,	1928 		Suzuki  英語































寄贈してきたことがわかる。1927 年 1 月 15 日付のシューネマンからの礼状（現存せず）を読ん
だ政吉は、ベルリン高等音楽学校側が寄贈の申し出を受け入れてくれたことを喜び、今後、毎年 1
本ずつ、「良い」ヴァイオリンを寄贈するという意思を表明している。


























実際には、2 か月前の 2 月 23 日付の手紙に対する返事である。楽器を貸与する際は、必ず正式に
伝えることを確約している。





























　1927 年 4 月 28 日付でベルリンから送られたシューネマンの手紙は政吉のところにいつ着いた
かわからないが、政吉は年を越して、1928 年 1 月 18 日、ようやく寄贈用のヴァイオリン 2 本を
小包郵便で送り、その旨を手紙に書いた。
（4）4 通目　Nr. 447, Bl. 7.（1928 年 3 月 1 日）
　シューネマンから鈴木政吉へ（ドイツ語）
〔日本語訳〕


























（5）5 通目　Nr. 447, Bl. 5（1928 年 3 月 7 日）
〔日本語訳〕









































　1928 年 3 月 1 日付でヴァイオリンがまだ届いていないという手紙をシューネマンから送られて
以降、知らせがないことを心配した政吉は、6 月 5 日になって問い合わせの手紙を書いた。実際に
は 3月 7日にはベルリンに楽器は届いていたのだが、それは政吉側に知らされていなかった。	































































　この手紙は手書きの草稿で、政吉からシューネマンに送られた 9 月 18 日付の手紙の裏面に書か

























　	1928 年 10 月 15 日付でベルリンのシューネマンから送られた手紙は異例の速さで名古屋に届
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図 1　「鈴木社の寄贈に関する記録」表紙　　　　　　　　　　図 2　1927 年 2 月 23 日付　政吉から
図 3　1927 年 4 月 28 日付シューネマンから　　　　　　　　　図 4　1928 年 3 月 7 日税関 (?) への申告書
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